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Año de 1862. Lunes 16 de Mayo; Rútft. 10. 
-imywruriwMf» 
de l a p r o v i n c i a de M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
¡EDADES Y DERECHOS DEL 
SE LA 
P r o v i n c i a de M a l a g a . 
Por disposición del Exorno, señor 
Gobernador civi l de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° do 
mayo de '1855 y l i de jul io de 
185H, é instrucciones para su c u m -
plimiento, se sacan cá pública subasta 
en el dia y hora que se dirá las fincas 
siguientes: 
REMATE para el dia 30 de Junio de 1862, ante 
el Sr. Juez de la Merced y escribano corres-
pondieole, el cual lemlrá efecto en el mismo 
dia á las doce de su mañana en la interina 
casa capitular de es!a ciudad, calle de San 
Agustin número 11 y en los juzgados de p r i -
mera ioslancia que se espresarán. 
Subasta de fincas que no han tenido 
postor en las o primeras subastas, 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Urbanas.—Menor cuantta. 
REMATE EN MÁLAGA I G\UOIN. 
Núm. de 
«jrden. 
608. Suerte de tierra liamada Canchilla de la 
Atalayuela 6 Tasa y Vela, situada en té rm i -
no de la vil la de Jimera de L ivar , partid© 
rural del Cornio, procedente de FU caudal 
de propios: linda por Levante con tierras 
de Fernando Gi l , por Poniente y Sur coa 
otras de Francisco Ramírez, y por Norte coa' 
el Cancho alto, compuesta de 3 fanegas 6 
celemines equivalentes á 211 áreas, 34 cea* 
liáreas y 6,149 centímetros cuadrados, ad« 
virtiéndose de que en el inventario solo resul-
tan 2 fanegas. 
Fué tasada en 1680 rs« en venta y S I 
en renta habiéndose capitalizado por 168 rs . 
con 24 céntimos que ganaba al ano en 3,185 
rs. 40 céntimos. 
No le resulta gravámen. 
Se retazó en 1,120 rs. 
No habiendo tenido postores en las subas-
tas celebradas por los tipos de capitalización, 
tasación y relaza, se ha bajado la 6 . ' par-
le del ult imo, como eslá orevenido en la Real 
órdende 24 de Julio de 1 8 6 1 , importante 18S 
rs. 66 céntimos quedando reducido á 933 
rs. 34 céntimos que es el que servirá de 
base paca ia nueva subasta. 
S#9. Uoa suerle de tierra denominada vere-
da de Atalayuela en el partido nombrado Cor-
r i ó , del mismo término y jurisdicción, y da 
igual procedencia que las que anlec^en, quo 
linda por Ponienté y Sur cón tierrfig da Fer-
nando Gi l , por Levante con el Tori l de los 
IMojos y por el Norte con la Gima ííonda. 
Su cabida es de una fanega aunque en el in -
•ver.lario con«ta de 2, cuya ciroünstancia se 
advierto equivalentes aquellas á 60 áreas, 38 
cenliáreas y 4,614 ceolímteros cuadrados. 
Se tazó en 600 rs. en venta y 33 en reñ-
ía y se capitalizó por la de 66 rs. 9o céa-
timosque es la que ganaba ai año ea 1,506 rs. 
38 céalimcs. 
Ho tiene gravámen. 
Fuó retazada en 440 rs. 
El tipo será la suma de 366 rs. 61 cents, 
á que queda reducido bajada la 6.a parle de 
la retaza, por no haber leoído licitador en 
k s tres subastas celebradas. 
o l 4 . Una suerte de tierra denominada Na-
vaso de los Pilooes Prietos, en el parti io tér-
mino y jurisdicción, é igual urocedencia que 
la anterior, que linda por Levante con ei so-
brante de las Monjas, por Poniente y Sur con 
la Ayanada y por Norte con Gima Honda, 
entre cuyos límites comprende una fanega, 
equivalente á 60 áreas, 38 cenliáreas y 4,614 
cen tí metros cuadrados. 
Fué apreciada en 310 rs. en venta y 15 
en renta y se capitalizó por 18 que gana al 
üBo, en 403 rs. 
No tiene gravám^n. 
Se retazó en 200 rs. 
No habiendo tenido ücita-lor en las tres su-
bastas celébra las, se han rebajado 33 rs 33 
céntimos 6.a pade de !a retaza y quedan lí -
quidos 166 con 67 e<htimos, tipo por el cual 
se casa de nuevo á la subasta. 
S23. Otra sueríe de tierra llamada de Juan 
Gómez, en e! mismo partido y proceilencia, 
que linda por Norte con Hoyo de los Huesos, 
por Poniente y Sur con tierras de tlodrigo 
Infantes y por Levante con C^ma Honda. 
Se compone de 1 fanega y 4 celemioes de 
tierra de cabida, si bien en el inventario no 
aparece mas que una fanega cuya circustan-
cia se a i vierte, equivalente aquella á 80 
áreas, 51 ceniláraas y 2818 centímetros cua-
drados. 
Fué lasada en 660 rs. ' 'n venía y 33 en 
renta y capitalizada por 66 rs. que ganaba al 
aao, en rs. 
No tiene grávamen. 
Sa retazó en 440 rs. 
Por no haber tenido postor en las tres su -
bastan celebradas, se ha rebajado la sesla par-
te déla relaza, ascendenteá 13 rs. 33 céolá. 
y queda re lucido el tipo para ta subasta á 
366 rs. 67 céoís. 
522. Otra suerte de tierra nombrada da 
Rodrigo Infantes, en el mismo pnríMo y 
término, y de idéntica procedencia que la an-
terior: que linda por Norte cnn el Hoyo de 
los Huesos, por Pnniente y Sur con Fran-
cisco Pérez y por Levante con G ma Honda. 
Se compone de una fanega seis celemines 
de tierra, equivalente* á 75 áreas, 90 cen-
liáreas y 6921 centímetros cuadrados: si bien 
en el inventario solo resulta una fanega, 
cuya cifcuoütaocia se advierte. 
Fué tasaia en 820 rs. en venta y 41 en 
renta y capitalízala por 82 rs 90 cents, 
que ganaba al año en 1865 rs. 25 cénis. So 
retazó en 547 rs. 
No tiene gravamen. 
En atención 4 no haber tenido postor ea 
las tres subastas anuncia tas, de c nformidad 
á lo prevenido en la Rea! orden citada, 
se ha baja<io la se^la parle de la retaza, im-
portantñ 91 rs. 16 céntimos y queJa reduci-
do á 455 rs. ei tipo de la nueva licitación. 
533. Otra Ruarle de tierra nombrada Can-
chilla de la Bernarda , en el partido del 
Gornio, término de Jimera <h Livar, par-
tido judicial da GauiMn, pert necienie á los 
propios de aquelia vil la, que linda por No r -
te, Poniente y Sur ctm tierras de José Pé-
rez y por Levante con otra de Franci?co 
Rodrigu z, su cabida es de una fanega equ i -
valente á 60 ár^as, 38 ceuliárees y 4 ,611 
ceolímeiroá cuadrados. 
Ha sido tasada en 700 rs. en venta y 35 
en renta y se capitalizó por 69 que gana 
al año en 1532 rs. 50 céntimos. 
No lien^ gravámen. 
Fué retazada en 467 rs. 
No habiendo tenido postor por los üpos 
de capí lab jacio», tasación y retaza, so han 
bajado 77 rs. 83 cents, de la sesta parle 
de la última, y quedando líquido 389 rs . 
17 céots., esta es ia base de la nueva su-^ 
basta. 
NOTAS. 
1 . ' No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a E! precio en que fueren rematadas las 
fincas que se a ijuticarao al m^jor postor co-
mo procedentes <ie Corporaciones civiles, se pa-
garán en 10 plazos iguales da á 10 por 100 
cala uno; el primero á !o- 15 lias siguientes 
al de nolificai se al comprador la adjudicación, 
y los restan'es con el intéryalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene^ en la ley de 11 
de Julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás flatos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se trata no 
tiene gravámen^ pero si le apareciese alguno se 
indemnizará al comprador en los términos que 
se espresa en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a f Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las'bases que fija la ley de 24 
de Abí i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate^en los juzgado de primera 
instancia de Bonda y Coló. 
7. a Las espresada, fincas han sido tasadas 
según se dispone en el JReal decreto de B de 
octubre de 185§. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento de los que quieran interesarse en la ad^ 
quisicion de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 26 'de Mayo d@ 1 8 6 2 . = R 1 Comi-
sionado principal de Venias, Rálael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo, Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de i.0 de 
mayo de 1855 y I I de jul io de 
1856, é instrucciones paia su cum-
piimienio, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
(inca siguiente: 
REMATE pan* el dia 30 de Jacio de 18GS, anteel 
Sr. Juez dft primera iosiancia ya mencioDado y es-
cribaoo correspondiente, el cual teadrá efecto en el 
mismo dia á las doce de la mañana en la interina 
casa CÉpiíolsr de es!a ciodad, calla de Sao Aguslia 
Dúto. 11 , y en los juzgados de primera inslaDCia 
que se espresarán. 
Q.' Subasta en quiebra. 
CIENES DE CORPORACIONES CIVILES, 
PROPIOS. 
Búslicas.~~Menor cuantía, t 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
N^m. áe 
órden. 
1 0 0 L Majada de fierra y monte, nombrada 
Mtijadiila de Santos, en el partido de Mon-
ta! ale, término de la villa de Monlejaque 
procedente de sus Propios, que linda por 
Norte con el monte del Eatrecaje, por L e -
vante con la cañada de Santos, por Poniente 
con el Hoyo del Quejigo, y por el Sur coa 
Uerras de dicho cauda!; su cabida es de 0 
fanegas de tierra, aunque en el inventario 
aparecen 9 cuya CKconsíancia se advierte, 
equivaTentes aquellas á S62 áreas, 30 ceo-
tiáreas y 7684 cenlíiretros cuadrados: fué 
apreciada la tierra en 960 rs. en venta y 
á8 en rsnta, y 126 encinas qua tiene ea 
1008 rs. por el primer concepto y 30 por 
el segundo, que es un total de 196S rs . 
en venta y 98 en renta y se ha capstaU-
za lo por 355 que ganaba al año en i , 9 8 7 
reales 50 cea le. 
No tiene gravámeo. 
E^ta ünca fué subastada en 13 de N o -
viembre de 1880 por el tipo de los 7,987 
rs. 50 cents, de capitalización, y quedóí 
rematada á favor de don Ventura Marta 
Moraga en rvn. 8 000, aljudicada por la 
Junta Superior de Ventasen 15 de Enero 
de 1 8 6 1 , pero por falta dn! pago al p r i -
mer plazo, se sacó en quiebra bñjosu res* 
poíisabiiiílad el 4 de Abri l de! presante ano, 
y no tuvo postor, por lo cual se saca á 
segunda subasta en qniebra y el tipo serán 
los 1,9GS rs. de la tazacion, siendo dicho 
comprador responsable en la diferencia que 
resulte entre uno y otro remate seguu es* 
tá prevenido. 
AS. 
I.8 xNose admitirá postura que no cubra 
el Upo da la subasta. 
2 . a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos igíiaies de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dia« siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
todo su valor según se previene en la ley,.de 
1 1 de jul io de 1858. 
3. " Ssguo resulta de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la adaiimslracibn 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se trata 
no tiene mas gravamen que el expresado, pero 
si le apareciesa algún otro se indemnizará 
al comprador en los términos que se espresa 
en la referida Ley. 
4 . * Los derechos da expediente hasta la 
toma de posesión serán do cuenta del j e m a -
tan te. 
b." Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abr i l de 1850. 
6. a A la vez que en esta capftal tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia de Honda. 
7. a La espresada finca ha sido tasada se-
gún se dispone en el Real decreto de 3 de 
octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
miento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 26 de Mayo de 1862.==El comi-
sionado principal do ventas, Hafael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de i.0de mayo 
de 1855 y i l de julio de 1856, é 
inslruccioiics para su carnplimienlo, 
se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la ílnca siguiente: 
REMATE para el dia 30 de Junio de 1862, an-
te el .Sr. Juez de primera^instancia ya «micio-
nado y escribano correspondiente, la cual 
tendrá efecto tn el mismo dia á las doce 
de la malana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, calle de San Aguslia 
num. l l ^ y en el juzgado de primera ÍLS-
tancia que se espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rusticas. —Menor cuantía. 
REMITE EN MALASA Y ANTEQUERA. 
Núni. 
de órtíen 
2094. " Trozo de t ierra^ita'en el partido rural 
de Lagunillas bajas, término de la ciudad de 
Aotequera procedente de sus Propios, que 
linda por Norte con terrenos de D. Antonio 
Checa, por Levante y|;>jediodia con el Cor-
tijo de;,los|Aliiiaos, y el de D.a María, y por 
Poniente con tierras de dicho Sr. ,€heoa i 
José de Reyna: consta de 155 fanegas y 9 ce-
leojines agregando 3 pedazos de manchón, 
uno en el Arroyo de las Culderonas con 4 
fanegas, otro en el arroyo llamado de Barto* 
lomé con 9 cebínines, otro que lioda ron 
tierras de J-sé de Reyna, Fernando Muñoz 
Rosas y don AOIODIO de Checa con una fa-
nega 6 celemines, que todo junto f<>rma un 
total de 162 fioegas d* las que se deducen 9 
fanegas de 1). Antonio Checa, 7 fanegas 6 ce-
lemines de Bartolomé GonzaH Moni ro, 1 fa-
nega de iaté Conejo llosa, 5 fanegas 5 cele-
mines de And éi Csrrasco Garda y 1.3 
fanegas 6 celemines de Fernmdo Muñoz Ro-
sas que juntas son 30 fanegas 5 celemí HPS ¡as 
que Oeducidas de aquel total quedan'125 fane-
gas 7 celemines 5 8630 7,583 áreas, 30 ceotlá-
t m y 1,108 centímetros caadraJos: Se han 
clasificado ea esta forma. 
Valor 
en 
venia, renta. 
6 fanegas á 400 rs. . . . 2400 
5 0 á 8 0 rs 4000 
69 fanegas 7 celemines á 30 
rs. por ser biirrancos, a r -
royos y tierra inúti l por 
naturaleza. 2087 50 
339 
125 7 8487 50 339 
Esunío ía l valor de 8,4S7 rá, 80 cénli-
mos en venia y 839 en renla por !a que se 
ha capitalizado, mniiaole á que dichas lierras 
se hayan arrendadas en unioo de otras ea 
7,627 rs. 50 cénls. 
E! lipo de la subasta serán los 8,487 rs. 
SO céntimos. 
Los peritos advierten en la certificación 
de aprecio que este lote no monta á la can 
tidad que por míniraun debe componer, por-
que su terreno está cortado y situado en-
tre propiedad de varios particulares. 
El caudal á que pertenece dicho trozo 
de tierra, se haya gravado con 2.090,713 
reales 53 cénls. de varios capitales de cen-
sos á favor de distintas corporaciones y par-
ticulares jos cuales se reintegrarán á sus 
acreedores luego que estes hayan cumplido 
las prescripciones de la ley de 11 de Julio 
de 1856. 
ROTAS. 
1 . * No se admitirá postara que deje de 
cubrir el tipo de la subasta. 
02. ' El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civi les, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto lodo 
su valor áegun se previene en la ley de 11 
de Julio de 1856 . 
3. a Según resulla de los antecedentes y 
demás datos que existen en la admioistracioa 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de dsta provincia, la finca de que se trata 
no tiene gravamen, pero si le apareciese a l -
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresan en la referida Ley. 
4. ' Los derechos de espedien'e hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
8.a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de S 
de Abr i l de 1856 . 
6. a A la vez que en esta capi ta l , tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia da Ante-
quera. 
7. a La espresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 de oc-
tubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui -
sición de la ñoca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 26 de Mayo de 1862.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
GOBIERNO DE ü MOIINCIA DE MALAGA 
"cr?,v"?vf'"<iiii— 
La junta superior de Ventas en sesión de 9 delactnaL según órdenes 
de la dirección general de Propiedades y derechos del Estado de 10 del m is -
mo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
RemaU del 4 de Abr i l de 1862. 
INúin. 
orden 
Fincas. 
333 S«artede tierra noín 
brada de Lrislóbai 
Godoy, término oe 
Viilanueva dal Ro 
sario de 2 fanegas. 
3 Í 0 Otra id . de Juan Ga-
leote en i d . , de 4 
fanegas. 
3 í 2 Otra id . da Antonio 
Moreno Frías en 
i d . , de 3 fanegas. 
343 Otra id . de Juan Ser-
rano Guerrero en 
i d . , de 3 1[2 fane-
cas. 
361 Otra id. de Diego 
González en id. , 
de í fanega. 
2 Otra id. de Jo^é Ce-
dano Godoy de 2 
fanegas. 
1206 Monte nombrado Ho-
yo de la Matanza, 
término de Monte-
jaque, de 43 fa-
negas. 
Procedencia. 
Propios de Vil la-
Queva del Rosario, 
íd. 
id. 
id. 
id. 
íd. 
I d . de Aotequera 
Cantidades 
230 
600 
5S0 
410 
120 
230 
13050 
Compradores. 
O. Juan Galeote Or l i z . 
El anterior. 
Francisco Moreno Ramos 
Antonio Marios Jiménez, 
El anterioj. 
D. José Guzman Cal!e. 
Ye iodad. 
V .ade lR. 
id. 
id. 
Málaga. 
id. 
id . 
Monlejaque. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono-
cimiento de los compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 137 
de la Raúl luslrucciou de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 16 de Mayo de 1862 .=£1 Gobernador, Autonio Guerola* 
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S07. Otra id . en el partido del Cornío, (ér-
mioo de la referida villa de l imera de L i -
^ar nombrada Albarrada. que linda por N ) r -
te con las de duna Calalina Torrejon San» 
chez, por Poniente con las de don Joan Jaén 
Blariscal, y por Levante y Snr con oirás de 
don Buque de Torres García. 
Se compone de 6 fanegas de cabi la, que 
es lo mismo que 362 áreas, 30 cenliáreas y 
7 6 8 Í centímetros cuadrados, aunque en el 
inventario no aparecen mas que 5 fanegas, 
lo que se advierte, habiéndose tasado en 2400 
reales en venia y 120 en renta y se capi-
talizó por 220 que ganaba al año en 4,950 
reales. 
Ss retazó en 1,600 rs. 
Esta suerte como las anteriores, no ha 
tenido postor en las tres subastas celebra-
das, y bñjída la sesta parte importante 266 
reales 66 céniimos, queda reducida á 1,383 
reales 34 cénls., que es la base de la subasta 
que se anuncia. 
RKMÍTE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
160. SVírte da (ierra, partido de la Sierra, 
lermiiío de ViHanueva de» Trabuco, señalada 
con el nóoiero 27 , procedente de sus pro-
pios, que linda por Norte y Sur con S'erra 
Gorda, p o r Poniente con la suerte número 26 
y por Levante con la del nú ñero 28 Se 
conmme de 2 fanegas de tierra, equivalentes 
á 120 áreas, 76 cenliáreas y 9,228 centíms-
tros cuadrados, fué tasada en 700 rs /en ven-
ta y 35 en renta y se capitalizó por 37 que 
ganaba al año en 832 rs. 50 céntimos. 
Ko le resulta gravámen. 
Fué relazada en 400 rs. 
No habiendo tenido postor en las 3 subas-
tas celebradas se ha bajado la 6.a parte de la 
reiaza importante 66 rs. 66 céniimos y el tipo 
serán los 333 rs. 34 céolim-js que quedan l í -
quidos. 
1 6 1 . Oirá id. nuiisero 38 en el espresado par-
li lo, término y procedencia, que linda por los 
cuatro vientos con Sierra Gorda, y se com-
pone de 2 fahegíás y mnlia de cabida de ter-
cera clase, equivalentes á 150 áreas, 56 cen-
tiáreas y 1,535 centímetros cuadrados: se ta -
só en 3.000 rs, en vanta y 150 en renta 
habiéndose capitalizado ^cr 170 que ganaba al 
año en 3,825 rs. 
No le resulta gravámea. 
Se reíazó en 1,800 rs. 
Por no habar tenido postof ea las 3 subas* 
las celebradas se ha bajado de la relaaa la 6 . * 
parte ascendente á 300 rs. quedando d e t h 
po 1,500 rs. 
REMATE EN MÁLAGA T ReNDA. 
1055. Un tajón tierra y canchos, denominado 
segundo del Canchar, en el partido de Mon-
talale, término de la villa de Monlejaque, 
procedente de sus Propios, que linda por 
todos cuatro vientos con tierra del mis-
mo caudal de propios. Su cabida es de 3 
fanegas, 2 de ellas de tierra decaba, y una 
decani hos, equivalentes las 3 á 181 áreas, 
15 cenliáreas y 3,842 centímetros cuadrados, 
pob ados con 6 enemas de segunda clase y 
5 de tercera- Fué tasada ea 3,640 rs . 
en venía y 182 en reala, y se capital i-
zó por 210 queei la que ganaba al ano ea 
4,725 rs. 
No le resulta gravámen e 
habiendo tenido postores en la subasta 
de^S^de Julio y 11 de Noviembre de 1859, 
por los dos tipos espresados, se relazó ea 
2,426 rs. en virtud de ©rden déla Direc-
ción general del ramo de 19 de Abn l dft 
1860, y saüó á nueva subasta el dia 17 de 
Febrero de^presente año y no habiendo teni-
do postor se ha bajado la 6.a parte, y 
quedando líquido 2 021 rs. 67 céntimos, 
este es el tipo de la subasta que se anuncia. 
NOTAS. 
1 . * No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. " El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero a los 15 dias siguientes 
a! de notificarse al comprador la adju i icacion, 
y ios restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según sa previene en la ley de 1 1 
de Julio do 1856 . 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-: 
do de esla provincia, las fincas deque se trata 
no tienen mas gravamen que los expresados, 
pero si Ies apareciese algún otro u inJemni» 
zará al compraior en los lérmioos que se es-
presan en la leferida Ley. 
4." Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
iaate. 
8 / Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 80 
de Abril de 1856. 
6. ' A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los juzgados de primera 
Instancia de Gaucin, Ronda y Árchidona. 
Lo que se pone en conocimiento del públi-
co para los que quieran interesarse en ia ad-
quisicion de las fincas que comprende el pre-
sente anuncio. 
Málaga 26 de Mayo de 1862.—El Co-
misionado principal de Venias, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Eterno. S r . 
Gobernador civi l de esta provin-
cia, y en vir tud de lasleyesde 1 . * 
de mayo de 1833 y 11 de ju l io 
de 18B(> é instrucciones para sn 
cumplimiento se saca á publica 
subasta en el día y hora que re 
dirá la finca siguientes 
BEMATE para el dia 30 de Junio de 1862, 
y hora de las doce de su mañana en tas in-
terinas casas consistoriales de esta capital 
calle de Sao águstio num. i l ^ ante el Sr. 
Juez de i.a instancia ya meocioDado y escri-
bano correspondiente, el cua! tendrá efecto en 
i los juzgados que se espresará n. 
! Subasta de fmcas retazadas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.^ Menor cumula. 
BEMATB EN MÁLAGA I RONDA. 
Fina, de 
úrden. 
Tajón de tierra y canchos den^ina^o 
^ Quejigal en el partido del arroyo del Agua, 
término de la villa de Jilzoar, procedente del 
caudal de Propios de la misma; que linda por 
Norte con tierras de Francisco del Pino, por 
Poniente con otras de los herederos de don 
Diego Corbacho, por Levante con término 
de Carlagima y por el Sur con tierras da 
los harederos de Francisco Blanco, entre cu-
yos límites comprendes fanegas, 4 de ellas 
de tierra de cava y 4 de canchos, aunque en 
el inventario .«olo resultan 4 fanegas cuya 
circunstancia se advierte; eqnivalentes las 
8 á 483 área?, 7 centiáreas y 6,9!2 centí-
metros cuadrados. Fué apreciada en 6,200 
rs. en venta y H10 en renta y se ha capi-
talizado por esta, mediante á no conocérsele 
ia que gana en 6,975 rs. 
No le resulta gravamen. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebraíla el 16 de Agosto de 1859 bajo el 
tipo de los 6 975 rs. de capitalización, se 
anunció nuevamente por los 6,200 rs. de 
ta§acion para el dia 8 de Enero de 1860 en 
el cual tampoco favo liciiador: de óNen da 
la Dirección general d e Propiedades y Dere^ 
chos del Estado de 19 de abrü siguiente se 
ha relazado en 3,420 rs , que es el tipo de la 
nueva subasta. 
REMATE EN MÁLAGA Y GCIN. 
23. Haza de tierra de secano para pastos, 
conocida por Majada Grande, en el partido 
de Arroyo Sanio, término de la villa de 
Tolóx, procedente de su caudal da Propios, 
lindando por Norte con tierras de don Do-
mingo Guerra, por Ponienle con las de don 
Manuel Sánchez, por el Sur con Arroyo 
Santo y por Levante con otras de don Alon-
so de Vera, siendo su cabida una fanega ó 
sean 60 áreas, 38 centiáreas y 4,tí 14 cen-
límetros cuadrados. Fué lasada en 200 ÍS. 
en venta y en 20 en renta y capitalizada por 
SO que aparece gana al año, en 1,125 r«. 
No liete gravámen. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el 26 de Setiembre de 1859 y 4 
de Noviembre de 1860, de orden déla Di-
rección general de Propiedades y Derechos 
del Estado de 6 de Febrero de 1861 se ha 
retazado en 80 rs., que será el tipo de ia 
subasta que se anuncia. 
